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DEL
MII'JISTERIO DE lA 6UERRA
LEY
LEYES
PARrE OFICiAL
Ministerio de Justicia
El Ministro de la Guerra,
DIEGO HIDALGO Y DullÁN
NhCETO Ar.cALÁ-ZAMotu y TORRES
En consi'deración a lo solicit¡¡¡do por
el General ·de Intendencia de I~ Ar-
mada D. Francisco Pérez Berry, de
conformidad. con lo informado por el
Conse,jo Director de las Asamblell,s de
las Ordenes Militares de :San Fer-
nank!o y San Hermenegndo, y a II!ro-
puesta del Ministro de la Guerra,
Vengo en conceder\e la Gran crul:
de la última Orden citada, con la an-
tigüedad del día veintidós de septiem·
bre de m;¡ novecientos treinta y dos,
en que cumplió las condiciones regla-
mentarias.
Dado en Madrin a niecisiete de oc-
tubre de mil novecientos treinta y
cuatro.
Ministerio de la Guerra
DECR~TOS
(De la Caceta nÚlm. 290.)
~""""""'""""'"""""'
NICE'I'O AI.cAr.A-ZAllORA Y To:RJlES
El Ministro de Justicia,
RAFAEL AIZPUN SANTAFE.
.concedan las disIJ05Íciones geUICrales del
Código penal.
Para la ejecución de las petlJaS 00 re-
gulada;; en I... li leyes vigentes se 0011-
sidera que re hall...n en vigor 10i a:rtíC1.l-
JOli 102 .1 105 dd Código penal de 1870
'Y reforma de 9 de :¡,bril de 1900.
Artículo fin...!. La presente ley co-
menzará a regir al dia siguie>nte de su'
lpul1>Hcación en la Cauta de Madrid;
,sólo estará en vigor durante un año, a
contar desde dicha feciha, y 3erá de a'];lli-
cación ine1uldi'b1e a todos los heChos co-
metidos durante el 'Plazo de su vÍogen-
da. La .porórroga de ésta únicamente po-
drá decretarse por ·merlio de una ley.
Quedan tota·lrnente derogados cuantos
,preceptos legales se o~ongan a su exac-
ta a/¡llicación. .
Por tanto,
,Mando a tooos los ciudadanos' que co-
adyuven al cum¡plill11iento de esta ley, así
como a todos los T:-ihuna1es y Autori-
dades que Ia hagan CUmplir.
Madrid, a once de octubre de mil no-·
vecientos treinta y cuatro.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Es-
PA:KOLA,
A todos 109 que la -presente vieren y
entenxlieren, S2Jbeid:
Que las CORTES han decretado y san-
donado la siguiente
I case ,poúblicamente a cometerlo o hiciere
aa aJpOlogía de esta infraccióIL o de su
¡autor, será castigado con la pena de
¡arresto ma¡yor en liU ~rado máximo a
O?ri¡¡.ión menor. .
Art. 4.° El que for=re -parte de una
¡asociación o colectividad organizada o
¡interviniere en una cons.piración que tu-
-viere 1l'Or objeto cometer los delitos pre-
!Vistos en el· attículo primero, será cas-
¡'tigado con la pena de pris-ión menor.
Art. 5.° El robo con violencia o in-
timidación en las ~rs.onas ejecutado por
00s o más malhechores, cua,ooo alguno
ide ellos llevare armas y -del heclJo re-
sultase homicidio o lesiones de las a
que se refiere el número primero del
,artículo primero de esta ley, será cas-
tigarlo ()()n la !P'fna de reclusión mayor a
ilnuerte.
Artículo L° El que con :prQ'pÓsito de Cuando resultasen víctimas con 1esio-
l¡>erturbar el orden ,público, aterrorizar a illes graves comprenididas en los núme-
:los habitantes de una ~blación o reali- \t"os tercero y si~uientes del artículo 4'23
;zar alguna ve.nganza de carácter social, de<l Código q:¡enal, el Tribunal, teniendo
.utilizara substancias exlplosivas o infla- len cuenta la alarma proouóda, el esta-
=bles o empleare cualquier otro me- do de alteración del orden público que
fiio .o artificio 'prO'por<:ionaoo y suficien- ¡pudies.e existir cuando el hecho se reali-
¡te para producir graves daños, originar tz.are, los antecedentes de los delim:uen-
¡accidentes ferroviarios o en otr05l me- \tes y las diemás circunstancias que hu-
¡dios de locomoción terrestre o 21érea, Ibieran podido influir en el illrO]}Ósito cri-
!será castigado: minal, podrá eJplicar la pena de rec1u-
Primero. Con la -pena de recllll.>ioo .sión ma¡yor o las que res.pectívamente
maYQr a muerte cuandQ resultare ;:.Igu- ¡establece ei artículo 494 del vigente Có-
l!1a persona muerta o con lesioUICs de digo pentJ]. ,
las que define y sanciona el artícullo 41IJ Art. 6.0 El conocimiento de las cau-
tiel Código penal en lus números pri- lSaS ¡por los delitos .a que esta ley se re-
imero y segundo. lfiere correS']}Oooerá a los Tribunales de
Segundo. Con la de reclusioo mayor IDereclJo de la 'urisdicción ordinaria, sal-
'si de resultas del hecho hubiere quedado \VO el caso de ,declaración del estado de
Ialguna persona lesionada con las carac- guerra, en que se estará a lo dispuesto
Iterísticas definidas en el número tercero .en la ley de Orden ~ÚJblico, siguiéndose
del precitado artículo 4123 o hUbiere des- leiI1 !Su tramitación el prooo<iimiento es-
go inminente de que sufrieran lesiones lt:ail:Jlecido en los artículos 68 y siguien-
rvarias personas reunidas en el sitio en il:eSl de la referida Ley, aun cuando no
que el estrago se produjera. testén declarados el estado <Lel!reV1ención
'Tercero. Cen la de presidio menor fJ de alarma.
.a 'Presidio mayor, cuando fuere cual- Será de aplicación en su caso lo pre-
Quiera otro el efecto prOducido por el rvenido en los articulos 145 y 947 de la
,delito. ¡ley de EnjUliciamiento criminal. Si en
Art. 2:° El que, sin la deb!"da auto- aos sUpuestos a que se refieren esos pre-
,rización, fabricare, tuviere o trans.por- ¡ooptos el procesado o ¡procesados no de-
rt:are materias eXlplosivas o inflamables, o ISignaren AJooga.d.o clefensor o renuncia-
.au11que las 1>Oseyera de un modo le¡-íti- ¡ren al cresignaodo y fuere preciso el nomo
mo las eXl]}enrliere o facilitare sin su- ibramiento de oficio, éste sólo pod·rá re-
ificientes ,previas garantías a los que luc- caer en Letrados que lleven más de diez
~o las emplearen ,para cometer los de· ¡afios en el eiercicio de 'la profesión y
,litas que define el artí¡;:ulo anterior, será Ipa~n cuota igool o s~rior a la fija.
castigado cOn las penas de arresto ma- En la a¡plicación de la:spenas est2Jble-
'Y0r en su graJdo máximo a presidio ma- leidas en los artículos anteriores los Tri-
I)'or. bunaLes ¡procederán conforme a su pru-
,A,rHcul0 3.° ,El que sin induCir 'dI· idente arbitrio, dentro de los límites le-
¡rectamente a otros a eiecutar el delito ¡-ales, Slin .perjUlicio de la facultad que
!Castigado en el artículo ¡primero provQ- lpaira imponerpenu en ¡rado inferior
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A Subtenientes
Jl.Itl.ACION QUE SE CITA
(De la Gaceta núm. 290.)
MANUEL MARRAC(
Señores Ministros de la Guerra y de
Comunicaciones.
militares que actualmente se desarrO_
1Ilan en las provincias de Oviedo yLeón, conceder, mientras duren lasactuales circunstan~as, franquicia pos-tal, telegráfica y telefónica a la co-rrespondencia oficial que, para asun-tos del 'servicio, expidan los Cuerposy Unidades actuantes y Cuarteles ge-
nerales, y franquicia postal a la co-
rrespondencia partícular de las tropas
que toman parte en las referidas ope-
raciones y a la cual servirá de fran-
queo el sello oficial de los Cuerpos,
Uñidades y Cuarteles generales, a con-
dición de que sea entregada en las
O ficinas ¡postales por los carteros de
los Cuerpos.
Madrid, 16 de octubre de 1934.
......
Er..OY VAQUERO
Señor ,Irus¡petCItorgeneral de la Guar-
dia Civil.
EXlcmo. Sr. : Este Ministerio ha re-
suelto con,ferirr ed emlpl100 sU\PC'riOO' in-
mediato a los subayudaJIJ.,tes de la
Gu.ardia CivÍ'l cOII11PI1eJ1didOiS en la si-
gui'enilie relación, Q'U1e ¡priI1cipia con
D. Pauolino Cor:el1a P,aJrkio y termina
con D. Manuel Andújar Rodríguez,
los cuales son los más antiguos de Sa
clase y reunen las condiciones preve-
nidas, debiellldo disfrutar en el que
se Les otorga la efectividad que a ca-
da uno !te asigna.
Lo digo a V. E. para su conoci-
miento 'Y IOU'IIlIPUmi,ento. Madrid, 5
de ootuIbre de 1934.'
D. Paulilllo Corel1a PaJrióo, de la
Planra Mlatyor del cuarto T,e'rcio, con
efiectividad de 5 del actual.
D.Manuel Pél'ez Lo:¡;enzo, del 14. 0
Terdo, con la misma.
D. Calixto Cerceda Catstel1ano,s, de
la Gomanoo,ncia ¿,e Málaga, con la
mi'sma.
D. Manuel Garda Pér,ez (2. 0), de
la Comandancia de Segovia, con la
misma.
D. Manuell AnKhíjar Roidríguez, de
la Plan~ ,Mwy.Oll' del 17.0 T,ercio, con
La misma.
EXC111o. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto conferir el empleo s~rior in-
mediato e inglr'eso en la Guardia Ci-
,vil a los jefes y oficiales com¡prendi-
dos en la ,sig-u'iente relad6n, que co-
mi,cn'za con D. I1deJfo'll'sO Blan,co Ho-
rrillo y termina con D. Canuto An-
drés de Di,ego, los cuaLes son 1015 más
,a,Mi,guo,s de' su ,empleo y ,reunen las
condiciones ljlII1evenid.a:s, debiendo dis.
9.000
9.200
8.372 Ministerio de la Goberna-
ción
720
.... 8.280
P. D.,
PASCUAL ABAD
Líquido a percibir
Liquido a percibir 8.280
ClIota oo. 720
'Líquido a percibir
Base im!positivaoo. ... 9.090,00
Tipo de gravamen 9 por
100:
Cuota oo' .oo 818,10
Líquido a percibir 8.271,90
Segundo ejeml'¡o
Base impositiva ...
Tipo 8 por 100:
Cuota .
[Diferencia de las bases impositivas,
90 pesetas.
Diferencia de cuotas, 97,90 pesetas.
Base impositiva ...
Tipo 9 por 100:
Cuota ... oo .... oo'
,Diferencia de las bases impositivas,
200 pesetas.
Diferencia de cuotas, 108 pesetas.
En el caso del primer ejemplo ha
de regir el precepto de que, se trata,
porque la diferencia de cuotas absorbe
la diferencia de bases impositivas; es
decir, se dan las circ'unstancias de-
terminantes de la aplicación de tal
,precepto. Este es inaplicable en el
caso del' segundo ejemplo, ya que la
diferencia de cuotas no absorbe el
exceso de la base impositiva, y el lí-
quido a percibir es mayor que el que
resulta de aplicar al sueldo de 9.000
pesetas el ti,po de gravamen inferior.
Por todo ello,
Este Ministerio de Hacienda, de con-
formidad con lo prÜlpuesto por esa
Dire,cción general, ha acordado decla-
rar que el párrafo segundo del ar-
tículo 17 del decreto de 15 de diciem-
bre de 1927, convalidado por ley de
9 de septiembre de 193'1, debe inter-
pretarse en el sentido de que la apli-
cación del tipo de gravamen del grado
inferiqr al que corresponda a la uti-
lidad declarada sólo procede cuando
la diferencia entre las cuotas obteni-
das con arreglo a uno y otro exceda
de la que exista entre la base impo-
sitiva del contribuyente y la máxima
del dicho grado inferior.
,Madrid. 15 de octubre de 1934.
Señor Director general de Rentas pú-
blicas.
Excmo. Sr.: En virtud de lo esta-
blecido en el artículo quinto del de-
creto de 4 de febrero de io32, rcla-
liv0 a fralll)uiria,s ,postales, y ,le acuer-
do con el Consejo de Millistros,
Este M'inisterio ha acordauo, para
el mejor servicio de las operaciones
ORDENES
Ministerio de Hacienda
Ilmo. Sr.: Por conducto de la In-
tervención general de la Administra-
ción del Estado ha formulado a este
Ministerio la Intervención Central de
Guerra una consulta acerca de la in-
terpretación que procede dar al pá-
rrafo segundo del artículo 17 del de-
creto de 15 de diciembre de 1927, re-
ferente a la tarifa Iprimera de la Con-
tribución sobre las Utilidades de la
riqueza mobiiiaria, convalidado por
ley de 9 de septiembre de 1931, pá-
rrafo que textualmente dice: ., Cuan-
do la diferencia entre dos bases im-
positivas comprendidas en dos grados
consecutivos de una misma escala hu-
biere de quedar absorbida por con-
secuencia de la a.plicación del tipo de
gravamen correspondiente a la base
superior, se liquidará la utilida<! con
arreglo al que corresponda a la base
inferior. "
La Intervención Central de Guerra
manifiesta, en resumen, que ha inter-
pretado el párrafo copiado en el sen-
tido de que tiene por objeto evitar que
el líquido de un haber sometido a
tipo de gravamen determinado en
cualquier escala de la tarifa primera
de la Contribución sobre Utilidades
de la riqueza mobiliaria sea inferior
a otro Jí.quido resultante de aplicar el
tipo del grado inferior, según demues-
tra con un ejemplo numérico; aña-
diendo, sin embargo, que existen in-
terpretaciones en sentido distinto del
expresado, por lo cual solicita que se
haga una declaración precisa respec-
to del particular.
Para encontrar la recta intenpreta-
ción del aludido precepto es necesario
atender a la finalidad que con él se
propuso el legislador, y que no puede
ser otra que la de evitar que un con-
tribuyente con una determinada asig-
nación ,por rentas de trabajo, al mo-
dificar su posición tributaria por au-
mento de haberes, perciba un líquido
in,ferior al que 'percibía con unos me-
nores emolumentos; anormalidad que
se ocasionaría fatalmente cuando la
diferencia entre las cuotas 'corres-
pondientes a las dos bases im:positivas
absorbiese el exceso de sueldo o re-
muneración. De aquí se sigue que
para que el precepto sea aplicable, es
decir, para que se liquide con arreglo
al tipo inferior del que corresponde
a la base impositiva, es imprescindi-
bleque se dé la circunstancia de que,
al aplicar este último, resulte para
el perce,ptor de la utilidad un Jí.ql1ido
menor que el que tendría si su sueldo
no excediese del límite señalado en
la escala para el dicho tipo inrferior.
Los siguientes ejemplos con,firman
gráficamente lo anteriormente ex-
puesto:
Primer cjcmf'lo
Ra,':(' impositiva ... ... ... ... 9.000
Ti.po de gravamen 8 por 100:
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AL SERVICIO DEL PROTECTO-
RADO
Excmo. Sr.: Destinado por orden de
la Presidencia del Consejo de Ministros
de 5 del actual, a 'la Agru¡pración de Me-
hal~las, el auxiliar administrativo de1'
Cue11P'O AUXIUAR SUBALTERNO
DEL EJEiRCITO, con destino en la. Je-
fatura de Tr9-llS¡¡JOrtes Militares de 1.3.
Coruña, D. Joaquín Pueyo Lascortz, por
este Ministerio se ha resuelto que el ci-
tado auxiliar administrativo que de en
si,tuacióll de "Al semcio 001 Protet':to-
rado",
Señor...
HIDALGO
Señor...
HIDM.GQ
Circular. Excmo. Sr.: Di~uesto por
orden de la Presidencia del Con~jo de
Ministros (Secretaria técnica de Marrue-
cos), de fecha 5 del actua!l, que el api-
tán de INFANTIERLA D. Francisco
Pérez Pérez, que ~aba el eargQ de1
sU(¡>rimido Gobierno de La Agüera, eon-
tinúe prestando sus servicios en aquel
territorio, como ComatJda,nte del Puesto
Mi.Jitar de La Agüera, creado por de-
creto de 29 de agosto último, este Mi-
nisterio ha resuelto la continuidad del
interesado en la situación de "Al servi-
cio de:! Protectorado".
Lo comunico a V. E. para su cono·
cimiento y cuml¡:>limiento. Madrid, 17 de
.octubre de 1934.
St:ñor...
Circular. Exorno. Sr.: Dis,puesto por
orden de la Presidet1'CÍ1~ del Consejo de
Ministros (Secretaría téCnica de Marrue-
cos), de fecha 5 del actual, que el co-
manda.nte de INFANTERIA D. José
González Deleito, que oct1ipaba el cargo
dea s~rimido Gobierno General del Sa-
hara, continúe ¡prestando sus servicios en
aquel territorio, como Delegado guberna-
tivo del Sabara, creado por decreto de
29 de agosto último, este Ministerio' ha
resoolto la continuUlad del interesado en
la situación de "Al servicio del P.rOite-
tarado".
Lo comunico a V. E. para su COllO-
cimiento y cUIIliP'lÍmiento. Madrid, 17 de
octubre de 19J4.
Circular. Exorno. Sr.: Disl1>Uesto por
orden de la Presidencia del Consejo de
Ministros, de 5 del actual, que el capi-
tán de INFANTEiRiLA D. Juan Fernán-
dez Aceityno, que ocupalha el caTgO dé!
suprimido Gdbierno de 'la Colonia de
Río de Oro, continúe prestando sus ser-
vicios en aquel territorio, como Coman-
dante del Puesto Militar de Villa Cis-
neros, creado ¡¡JOr decreto de 29 de agos-
to último, este Ministerio ha resuelto la
continuidad del interesado en la situa-
ción de "Al servicio del Protectorado".
Lo comunic.o a V. E. para su cono-
cimiento y cUIIliP'limiento. Madrid, 17 de
Q<.1ulbre de 1934.
HIDALGO
ELOY VAQUERO
• . • e. •
(De la Gaceta núm. 289.)
Ministerio de la Guerra
Subsecretaría
SECCION DE PERSONAL
AL SERVICIO DE OTROS MINIS-
TERIOS
Sefior 1nspector gene'ral de la GUlar-
dia Civil.
Excmo. Sr.: Designado por la Pre-
sidencia dd Consejo de Ministros (Di-
rección General de Aeronáutica), para
cuhrir una vacante de comandante de
Ingenieros. existente en la Comandancia
Exenta de Aviación, anunciada '!l0r or-
den cin:ular de '27 de agosto últim.o
(D. O. núm. 210). el de dicho empleo
y Arma D. José Pérez Reyna, con des-
tino en la Escuda de Automovi1;smo
del Ejército, este Ministerio ha resuel-
to que el citad.o jefe pase a la situación
de "A,I servicio de (Jtros Ministerbs"
.(Aviad/m \Hibr). en las condiciooes
que determina <,1 decreto de 5 de ene-
ro de T'JJJ (D. O. nÚI11. 5)·
I Al l'1l11111l1ico a V. E. para su cono-
cimi, lito y cllnwHmiento. Madrid, 15 de
uctllihre de 1934·
A teniente
D. Dámaso Astot:dillo Sánchez, de
la primera Comandancia del 14.0
Tercio, co·y¡ efectividad de 5 del ac-
tu.al.
D. Canuto Andrés de Diego, de la
Comandanci.a de Soria, con efectivi-
dad de 5 del' actual.
Ingreso
D. Cirilo Risques Sáochez, del ba-
tallón Cazadores Africa núm. 3, COoIl
efectividad de 5 del actual. .
A comandante
A teniente coronel
D. Tomás de la Fuente Pér.ez, de
la Comandancia de Teru,el, con efec-
tivid,ad de 5 de.! actual. Sdior (;encra,¡ ,1<' la primera divisiónD P'edro Jiménez Moreno, de laCo~an.dancia de Santa Cruz de Te- orgat1lGl.
nerif,e oon efediv100d de 5 del aC-1 Sdíllres 1}irector general de Aerolláu-
tual. ' tica e Interventor central de Guerra.
D. Fmndsc.o Rodríguez Archilla,
del Cuerpo de Segmidad, ·con efecti-
vidad de 5 del a,ctula!.
A teniente
A capitán
D. Edoula,rdo Sauz Domingo, de la
C:omandanci.a de P.alencia, con ef'ec-
tividad de primero de septi,embre
de 1934.
D. F,elipe Cassinello López, del Co-
l'egio, de GUlar:dias J óvene6, con efec-
tivklad de 3 de septioembre de 1934·
D. Ju,an García de Lomas Monte-
ro de la Comand.ancia de S.eviUa, conef'~ctividad d,e 24 de septi-embre
de 1934.
A coronel
D. Ildefons.o Blanco Horrillo, del
Cuadro Eventual, a las órdenes del
Inspector general, con efectividad de
24 de sept1embre de 1934·
ELOY V.\QC!ORO
D. Gumermo Céspedes Meneses, de
la Comandancia de Málaga, con la
efectividad de primero de septiembre
de 1934.
D. Francisco R,ecio Gómez, d.e la
Compañía Móvil de la Coman,danda
de Baroelona, con efectividad de 3
de septiembre de 1934·
D. Manuel Rodrigo Zamgoza, de
la C()[llandanda de AFcante, co,n
ef,ectivídad de 24 de septiembre
de 1934.
Excmo. Sr.: En vista de lo solici-
tado por el comandante de es,e Insti-
tuto, en situación de disponible for-
zoso apartado Al, D. Man,uel Pizarra
Cenjor,
Este Mi:listerio ha resuelto c.once-
D. Gregario Vázquez :Mascardí, ·lé. derle el pase a la de supernumerario
la Plana Mayor del 16.0 T,ercio, con sin sueldo, con residencia en Málaga,
efectividad de primero de ~eptiembre como comprendido en los preceptos
de 1934. del decreto de 5 de enero de 1933
D. Carlos Aparicio Gutiérrez, d) (Gaceta núm. 6); quedando agrega-
la Insp.ección gen'eral, con efectivi- do para do·cumentación y demás efec-
dad de 3 de septiembr,e de 1934. tos al rú. o Tercio, y pa·ra los admi-
D. Emilio Baraiba-r Velasco, de la nistrativos qC'e puedan corr.esponder-
Plana Mayor de la Comandancia de le a la Comandancia de Málaga.
Córdoba, con efectividad de 24 de sep- Lo comunico a V. E. pa,ra su cono-
tÍoemb.re de 1934. cimiento y efe.ctos. Madrid, 15 de oc-
tubre de 1934.
Señores Ministro de la Guerra e Ins-
pector gener.al d,e la Guardia Civil.
RELAC10N QUE SE errA
frutar en el que se les asigna, la efec- ;
tividad qu·e a cada un.o se le señala,
y quedando confirmados los alfére-
ces que ascienden a tenientes, en los
destinos que act'walm-ente sirven.
L.o digo a V. E. par.a su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 5 de
octubre de 1934.
1I6 18 de octubre de 1934 D. O. núm. 240
Lo comunico a V. E. para s.u cono- miento y c1lmlPlimiento. Madri<!. 17 de
cimiento y cumplimiento. Madrid, 17 de octubre de 1934.
octubre de 1934- HIDALGO
HIDALGO
Señores General de la octava división
orgánica y Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos.
Separes Presidente del Consejo de Mi-
nistros (Secretaría técnica de Marrue-
cos), e Interventor central de Guerra.
señor Gener.al de la primera división
orgánka.
Señores General de la octawa división
orgánica, Jefe Superior d'.e las. Fuer-
zas Militares eLe Marruecos e Inter-
ventor central de Guerra.
-
qtrede en situación de disponible forzo-
so, a,partado A) del decreto de 5 de ene-
ro de 1933 (D. O. núm. 5), con resi-
dencia en la tercera división.
Lo oomurnco a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiooto. Madrid, 16 de
octubre de 1934.
Señores Generales de la tercera y quin-
ta divisiones orgánicas.
Señor Interventor central de Guerra.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
IM1litares de Marruecos.
Excmo. Sr.: Este Ministerio a re-
suelto conceder el uso del distintivo
de Regulares, sin. derecho a barras,
a-l <:a¡pitán de INiFANTERIA, con
destino en el Gru.po de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Tetuán núm. 1,
don Agustín Sifré Carbonell, en aten-
ción a llevar prestando sus servicios
en dichas Fuerzas más de tres años
y hallarse comprendido en las circu-
1a:res die 25 de octubre de 1928 y 18 de
junio de 1930 (e. L. núms. 367 y
228).
Lo comunico a V E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. M adrad, 1I
de octubre de 1934.
HIDALGO
DISTINTIVOS
Semor General de la cuarta división
orgá-nica.
Señor Interventor central de Guerra.
HIDALGO
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto conceder el distintivo· de Fuer-
zas Regulares, sin derecho a barras,
all caJPitán de INFAN'TERIA. con
destino en el GrU¡PO de Fuerzas Re-
gu,lares Indígenas de Ceuta núm. 3,
don Juan de Miguel Vi1¡lr, en aren-
ción a llevar prestando sus serv,icios
más de tres años en fuerzas de cho-
que y ser mayor el tiempo f]tie lo ha
prestado en Fuerzas Regulares y como
com¡prendi·do, ademá's, en las circu-
lares de 25 de octubre de 1928 y 18
de junio de 1930 Ce. L. núms. 367 y
228).
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto que el comandante de ARTI-
LLERIA D. Enrique Pérez Farras
y ca'Pitán de dicha Arma D, Francis-
co Lápez Gatel, "Al servicio de la
GeneraJidad", y el teniente D. Víctor
GarricJ,o Martinez, "Al servicio de
otros Ministerios", queden en situa-
ción de disponibles gubernativos en
esa división, por estar sumariados por
el delito de rebelión militar, con arre-
glo a 10 que preceptúa el decreto de
5 de enero de 1933 (D. O. núm. 5).
Lo comunico a V E <para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
'17 de octubre de 1934.
BlDALGO
HIDALG0
E>Xmo. Sr.: Es1:e Mínisterio ha re-
suelto que el tenienre coronel de ARTI-
LLERIA D. Rafael Ferrer Pérez, des-
tinado en el décimo I"ei'imiento lí¡'ero,
Señor General de la sexta dí....isión or-
gánica.
Señores General de la octava división
orgánica e Interventor central de Gue-
'rm.
D'lS,POINiIBLES
HIDALGO
Señor Jefe Suóperior de las Fuerzas Mi-
litare.> de Marruecos..
Señores General de la oct.ava división
orgánica e Inrerven1:or central de Gue-
rra.
Excmo. Sr.: Por este Ministerio Soe
ha resuelto que el brigada de Artillería
D. Fermín Ortega GaJlo, que se halla
disponible forzoSoO en esa división y
agregado para el servicio al regiJm.ien-
to ligero núm. Il, pase destinado en con-
cepto de agregado y en comisión del
servicio a la Base de operacíooes de
Asturías.
'Lo comuniw a V. E. para su conocí-
miento y cttn:ll¡jlimiento. Madrid, 17 de
octulbre de 1934.
Excmo. Sr.: Por este Mini5terio se
ha resuelto que el maestro de ta~ler del
Personal del Material de AiRTILLE-
RIA D. Manuel Ramos Rojas, que se
halla diSlpOnible forzoso en Ceuta y agre-
gado 00 la AgrtJP!ación de dicha ~1aza,
,paSoe destinado en concepto de agregado
y en comisión del servicio a la Base de
operaciones de Asturias.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 17 de
octubre de 1004.
C¡"cu./ar. Excmo. Sr.: S. E. el Soe-
ñor Presidente eJe la Reprública, por re-
solución fecha de ayer, ha tenido a bien
cOl1ferir el mando del Grupo Escuela de
Información y Topografía de Artillería
al oomanidante de la referída Arma don
Francisco Pérez Montero, actualmente
~tínado en la segunda. sección de la
Escuela Central de Tiro del Ejército.
Lo oomunico a V. E. para su conoci-
miento y CUIlliPlinúento. Ma<!rid, 17 de
octubre de 1934-
HIDALGO
DESTINOS
HIDALGO
,Señor General de la primera división
orgánica.
Señores General de la octava división
orgánica, Jefe Superior de las Fuer-,
zas Militares de Marruecos e Inter-
ventor central d'.e Guerra.
Señores General de la quinta división
orgánica y Jefe Su.perior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos.
,Señores Presidente del Consejo de Mi·
uistros (Secretaría técnica de Marrue-
cos) e Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
.suelto que la orden cle 16 del actua'!
(D. O, núm. 239), destinando al Grupo
d~ Fuerzas. Regulares de Ceuta núme-
,ro 3, con carácter de agregado y en co-
misión del servicio, al comanda·nte de
,INFANTERIA D. Joaquín 'Blanco Val-
kiés Alcolado, dis'Poni1>le en esa división,
¡se entienda rectificada en, el sentido que
dicho destino en el eXlPresado concepto
no es a las 6rdenes del Genera:l don
Eduardo L6pez Ochoa.
Lo comunico a V. E. para su conocl~
'E=mo. Sr.: Destinado por orden de
la Presidencia del Consejo de Ministros,
d~ 6 del actual, a la Agrupación de Me-
hal..J.as, el auxiliar administrativo de:
Cuerpo AUXIUAR SUBALTERNO
DEL EJEJRJeITO, con destino en la Je-
fatura de TranS(lOrtes Militares de Za-
ragoza, D. Alberto Sisi Capdevi,la, por
este Ministerio Soe ha resoo1to que -el ci-
tado auxiliar administra1:ivo qllede en si-
.tuació~ de "Al Soervicio del Protecto- "-"'or"
ad " •~ •..ro.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cl.lmJ.)1imiento. Madrid, 17 de
octubre de 1934.
Excmo. Sr.: Este Mi,nisterio ha re-
isuelto que el comandante de INFAN·
TERlA D. Rafael Civantos Navas, dis-
!IJOnible en esa división, paSoe destinado
al Grupo de Fuerzas Regulares de Ceu-
ita núm. 3, en COllJCe¡;1to de agregado y
en comisión del Soervicio.
. Lo comunico a V. E. para su conoci-
iniento y ctimíplimiento. Moorid, 17 de
octubre de 1934.
• D. O. nÍlm. 240 18 de octubre de 1934
•
HIDALGO.'
INTENDENCIA CENTRAL
CONTABlILIDlAD
nacimiento y cutn¡piinJi.ento.· Madrid,
11 de octubre de 1934.
VACANTES DE DESTlIN.OS·
. ... ..
Señor ...
Circular. Excmo. Sr.:ComG ~­
pliación a la circular de 3 del actual
(D. O. núm. 230), se anuncia una
vacante de teniente coronel de A~­
TILLERIA en el 10 regimien.to li-
gero, de elección.
Lo comunico a V. E.' para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
16 de octubre de 1934.
Señor...
HIDALGO
HIDALGO
ESTADO CIVIL
teniente de INFANil:E,IHA, actual-
IUlente de reem'¡)lazo por enfermo en
Almería, D. Juan Gallego de Gueva-
ra, en atención a haber prestado sus
servicios dmante un período mayor
de tres años en el mentado Cuerpo
y hallarse comprendido en las circu-
lares de 25 de octubre de 1928 y l~
de junio de 1930 CC. L. núms. 367 y
22'8).
Lo comuni'Co a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Mau.rid,
11 de octubre de 1934.
Señor General de la segunda división
orgánica.
Excmo. Sr.: Vista la insta,ncia cur-
sada 'por el Centro de Movilización
y Reserva núm. 16, en 2 de agosto
último, promovida por el soldado que
fué dd regimiento de Artillería li-
gera núm. 10, Alfredo Fernández Al-
varez, en s.ituación de reserva y afec-
to a :dicho C~ntro, solicitando sea
re'ctificada su documentación militar
cn e! sentido de que le sea consigna-
da como fecha de s'u nacimiento la de
J 1 de agosto de J 905, en vez de la de
11 de julio, con que ahora figura, y
COml)robado según certificado de la
inscripci'ón de su nacimiento en el
Re,gistro Civil, que éste tuvo lngar el
día 11 de agosto de 19°5, por este
Ministerio se ha resuelto acceder a 10
solicitado y dislMner que sea recti-
ficada su documentación en el expre-
sado sentido, como caso comprendi-
do en las reglas quinta y sexta de la
orden circular de 15 de noviembre de
19321 Ce. L. núm. 600).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
II de octubre de 1934.
Circular. Excmo. Sr.: Los gastDs
de carácter extraordinario origin<uws
por el restablecimiento del orden ¡p.1Í-
blico han obligado a este Ministerio
a solicitar un crédito de 5.ooo.()()(j. de
pesetas que el Gobierno ha tecide a
bien conceder.
Es de necesidad .que todas las. ;mn-
ditacion,es y -pagos que afecten a gas-
tos nacidos del movimiento sedicioso
sean llevados a la contabilidad par-
ticular que ha de llevarse al crooito
extraordinario citado, y por 10 t<Ulto
cuantos hubieran de intervenir en la
redacción, fiscalización y pago de los
clo~umentos de reclama<;ión cor~s­
pondiente, deberán cumplir las dispo-
s:ciones siguientes:
l." Serán de aplicación a este cré-
dito extraordinario:
a) Los pluses y gietas q'ue se de-
venguen por concurrencia de fuerzas
del Ejército a la acción de restablecer
, el orden IpertUll"bado, así com'G las que
se deriven de actuaciones de cará-c-
ter judicial en la jurisdicción de Gue-
Señor General de la octava división rra.
orgánica. b) Las ad:quisiciones de v~ver~ y
material precisas pára atender con ca-
rácter excepcional a las necesidad.es
de las tropas de,g.plazadas de sus guar-
HOJAS DoE SERVICIOS Y DE niciones habituales.
HECHOS c) ,El pa'go 'de las indem-niza.cion.es
que corresponda ,percibir por presta-
ciones personales o requisición de Dll11-
terial. empleados en, serviciQ: de la
fuerza ¡pública.
d) Los g-astos de sostenimiento, en
locales dependientes del ramo de 'Gne-
rra donde se hallen detenido! () pre-
sos, de los individuos sujetos a la
jurisdicción militar, cuando los inte-
resados carezcan de todo recurs,o para
sufragar su asistencia.
e) Los transportes, por vía ordi-
naria, de ,personal y material, moti-
vados por los actos s.ediciosos y to-
dos los g-astos :de. r,emesa.
f) Los jornales, en turnos extra-
ordinarios de trahajo, en Estableci-
mientos militares, para atender a ne-
cesidaldes del Ejército, otras fu·erza!
armadas y .población civil, motivados
por la misma causa.
Circular. Exomo. Sr.: Por este Mi-
nisterio se ha resuelto qu,e en lo su-
cesivo las hojas de servicios y de he-
chos del personal de las In.tervencio-
nes de Yetbala Cent'ral, Gomara-
Xa.uen y ~ radiquen y sean l1ev.a~
das por la Jefa'tura Superior de las
Fue,rzas Militares de Marruecos, las
de los jefes de igual o superior ca te-
g-oría a la d,el I'llspector, a donde los
in teresados estarán obligados a re-
mitir las relaciones juradas de los ser-
vicios prestados durante el año;. la del
resto ,del personaI truHitar en la Ins-
pección de Fuerzas Jalifianas y las
de! de la, Guardia Civil que presta
sus servidos en las Mehaznias arma-
das donde disponga el InsiJector Ge-
neral de dicho Instituto.
'Vo comunico a V. E. para su co-
HIDALGO
Lo comunico a V. E para su cono-
Ctnl1ento y cumplimiento. ~ladrid, 11
!e octubre de 1934.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
,Militares' dc Marruecos.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
s:uelto co.nceder el '\1S0 del distintivo
del T~-r-clo, si-n' der'echo a barras, al
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
IMiJi.tares de Marruecos.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto conceder el uso del distintivo
de Regulares, sin derecho a barras,
al teniente de INFANTERIA, con
destino en el Grupo ele Fuerzas Re-
gulares Indígenas ele Tetuán núm. 1,
don Juan Sánooez - Tirado Martinez,
en atención a llevar prestando sus
servicios en diC'has Fuerzas más de
tres años y hallarse comprendido en
.)as circulares de 215 de octubre de 1928
y lE de junio de 1930 (e. L. núme-
ros 367 y 228).
Lo comunico a V E. :para 'su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 11
de octubre de 1934
HIDALGO
HIDALGO
Señor Jefe Su,perior de las Fuerzas
M ilitares de Marruecos.
HIL\l:G0
Sefíor Jefe Superior de las Fuerzas
MiHtares de Marruecos.
Ex:cmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto c~nceder el uso del distintivo de
R;egulares sin derC'C!ho a barras, al te-
nlente de INrFANTERIA, con destino
en el GtUl¡)O de Fuerza3 Regulares Indí-
genas de Tetufm núm. 1, D. Tomás Cas-
qUero Garda Baltasar, ,por llevar pres-
tando sus servidos en las citadas Fuer-
IZas n;.ás de tres años y h',vllarse com-
prendido en l:as circulares de 25 de oc-
tubre de 1928 Y 18 de junio de 1930~c. L. nÚ'ms. 367 y 228).
.~ comunico a V. E. para su cono-
c~mlento y cunlplimiento. Madrid, 11 de
octubre de 1934.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto conceder el uso del distintivo
de Regulares, sin derecho a barras,
al teniente de INFANT ERIA. con
destino en el Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Tetuán núm. 1,
don Virgilio Seoane González, en aten-
ción a llevar prestando sus servicios
en dichas Fue.tzas más de tres años
y hallarse comprendido en las circu-
lares de 25 de octubre de 1928 y 18
. de junio de 1930 (e. L. núms. 367
y 228).
Lo comuni·co a V. E. para su cono-
cimiento y cUlTIIplimiento. Madrid, 11
de octubre de 1934.
. 1;18 18 de octubre <Le 1934 D. O. núm. 240
HADRID.-IKpu.TA y TALLII:UIl DIE&. lIJ.
.11'I:'IIJlIO DE LA GUZIlU
HIDALGO
HIDALGO
••••..
SEXTA SECCION
ASCENSOS
ro 204), a las que se dará exacto cum-
plimiento.
Lo comunico a V. E vara su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 13
de octubre de 1934.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Señor...
Excmo. Sr.: Habiéndose observa-
do error en la disposición de este Mi-
nisterio, inserta en el DIARIO OFICIAL
número 230, correspondiente al día 5
del mes actual, por la que se le conce-
de el empleo inmediato superior al
jefe de Taller de segunda clase de la
Brigada Obrera y Topográfica don
Francisco Pardo Gómez, queda recti-
ficada en el sentido de que debe lle-
var como fecha, la del dia 4, en vez
del día 1, como aparece consignado
en dicha disposición.
.Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 15
de octubre de 1934.
Señores General Jefe del Estado Ma-
yor Central y General de la octa-
va división orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Este ~linisterio ha re-
suelto conceder al jefe de taller de
primera clase, ,de la suprimida Bri-
gada Obrera y Topográfica de Esta-
do M,ayor, Gon destino en la Impren-
ta y Talleres de este Ministerio, don
Ma.1l uel MJoEna González, el premio
de efectividad de 1.600 ¡pesetas, co-
r·reSJPondie,ntes a tres quin,quenios y
una anuaLdad, por llevar 16 años de
empleo, dehiendo percibirlo desde pri-
mero de noviembre próximo.
·Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento··y cumplimiento. Madrid,
15 de octubre de 1934.
HIDALGO
Señores General Jefe del Estado Ma-
yor Central y Sub~ecretarjo de este
iM inis'terio.
Señor Interventor central de Guerra.
HIDALGO
Hmu,Go
para su cono-
Madrid, 17 de
1933 (e. L. nú-
•....
Comandantes
•
!lELACION QUE SE ~ITA
SEGUNDA SECCION
CONCURSOS
creta de 5 de enero de
mero 7).
Lo comunico a V. E.
cimiento y cum'plimiento.
octui.Jre de 1934.
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto que los jefes de IN-
FA~\·l'.i::RIA de los "Cuadros del
Serv;c;o de Estado Mayor", compren-
didos en la siguiente relación, pasen,
con arreglo a las normas que señala
la orden circular de 16 del actual
(D. O. núm. 239), a servir los des-
tinos que se indican, en concepto de
agreg-ados. y en comisión del servicio.
Lo c0!!1unico a V. E. para su co-
noc;miento y cumplimiento. Madrid,
17 de octubre de 1934.
Circular. Excmo. Sr.: Para pro-
veer una vacante de teniente de AR-
TILERIA en la Sección de tropa de
la AC1demia de Artillería e Ingenie-
ros, sin derecho a gratificadón de
profesorado, se anuncia el correspon-
diente concurso. Los del referido em-
p;eo y Arma que deseen tomar parte
en él, deberán promover sus instan-
cias en el plazo y forma que estabk-
ce ;a orden circular de 5 de octubre
de 1931 (D. O. núm. 226), observán-
dose, además, lo que establece la de
24 de agosto de 1932 (D O. núme-
Estado Mayor Central
PRIMERA SEOC!ON
QEST,INiOIS
Sefior•••
g)' . :Los gastos diversos de recono-
cida aplicación concreta al servicio de
restabledmiento del orden que sean
imputables a la actuación de las fuer-
zas militares.
~.' Las Intendencias militares pro-
cederán con urgencia a solicitar la
consi¡-naclón que eonsideren precisa Señor...
para librar con cargo al crédito ex-
traordinario, limitán40se a lo que es-
timen de inmediata aplicación, con el
fin de que los remaI!etltes, en cada
momento, estén: a disposición de la
Ordenación de Pagos de este M:mis-
terio para situarlos rÓl¡>idamente don-
de f~ precisos.
3.- En los C3oSO.'> en q1je algún
gasto de los citados en el articulo pri-
mero diera lugar a reembolso ~or el
carácter oneroso de auxilios 'Presta-
dos u otro concepto, se reintegrará
sin pérdida de tiempo para restablecer
crédito.
Igualmente deberán ¡formalizarse
con este mismo fin las cantidades li-
brada.s ,para atenciones ordinarias que
a causa de la forma extraordinaria Señor...
de ejecudón del. servicio hubiesen
quedado sin aplicar, por ejen:vplo, la
1,65 pesetas por plaza en rancho cuan-
do 116 trapas ltuº-iesen. recibido ración
de cam'Pafia o asistencia. equivalente
·Las fuerzas procedentes de Marrue~ D. Antonio García Navar.ro, de dis-
cos rec1amarán igualmente 'con cargo pomb:e en la primera división, a la
al crédito extraordinario de la Sec-! P1<¡na :-Iayor de la 10 brigada ~e In-
ción cuarta los devengos derivados' fantería C.~uesca). •
de su .actuación desde el embarque .,D. ~J.J.1lho Torr~nte V~z~1;1~z, de
en Mnca, pero ,¡percibirán sus haJbe- dl."p.omb.e en la pnmera dlvlslon ar-
res ordinarios por la Sección 16.- ga.mca. a la Plana. Mayor de la II
Lo comunico a V. E. para su co- bngada de Infantena (Burgos).
nocimiento y cumplimiento Madrid D. :-Ianuel 1Iatallana Gómez, de
17 de octubre de 1934- .' , di"ponib!~ en la octava división, a la
HIDALGO Plana :-layor de la 16 brigada de In-
fantería (León).
,~Ia(l:-id, 17 de octubre de 1934.-
~~~~M'~~H-iC:algo.
Circu;lar. Exx:lmo. Sr.: Vista la ins-
tancia ~romovida por el comand'ante de
ílNiFANTIF.íWA die lo¡; "Cuadros del
iServrdo de Estado Mayor", D. Luis
GonzMez-..Anguiano y García, dis¡pooni.hle
¡forzoso A) en es:: .división, y agregado
ipara ~restar servIcIo al ESltado Mayor
Central, en sút¡ilica de que se le conce-
da el pase a la $nua.ci6n de "dispocible
/Voluntario", con resilcT.ooda en Madrides~ .Ministerio ha resuelto atteder a I~
soliCItado P<Jr reunir las con<1:iciones de-
terminadas en el: artícUilo cuarto del de-
;~ :" :',.j,~~~~'~;~(~~
•
